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La dama com a objecte de l'amor espiritual en 
la poesia d'AusiAs March 
El motiu literari de I'amor ocupa un lloc preeminent en el conjunt de I'obra 
lírica del poeta valencii Ausih March. Algunes de les composicions que hi estan 
dedicades desenvolupen el tema des d'una perspectiva filosbfica, mentre que, 
en altres casos, el discurs poktic se situa en el marc de la tradició lírica cortesa. 
En aquest context, la imatge de la dama com a objecte de I'amor juga un pa- 
per fonamental. Prenenr com a punt de partida la indignitat del genere feme- 
ni, els poemes marquians de caire més cortes +ntegen una vivencia de I'amor 
humi en quk l'única circumstincia que por fer la dama mereixedora d'un amor 
pur i espiritual és la perdua de la seva naturalesa carnal. Aquest article mostra 
el procks d'espiritualització de la figura de la dama. 
A significant part of the lyric production of the Valencian poet Ausiis March 
is dedicated to love. Some of these poems develop philosophical thoughts on 
different kinds of love, whereas in other pieces of March's work [he discourse 
is set within the frame of the courtly tradition. Here, the image of the lady as 
the object of love plays a key role. Taking the unworthiness of the feminine 
gender as a point of departure, March's work shows that the only circumstance 
under which [he lady can deserve pure, spiritual love is the loss of her fleshly 
nature. In this essay, we show how this process takes place in Mar& lyric world. 
La dama com a objecte de l'amor 
espiritual en la poesia ~ ' A u s ~ ~ s  March 
La poesia d'Ausiis March (c. 1400-1459) representa un nou estadi en el pro- 
cés de transformació dels ideals cortesos tradicionals.' Podem dir que, amb 
March, I'herkncia lírica cortesa d'arrel trobadoresca és objecte d'una 
reelaboració i d'una renovació que I'adapta a les exigkncies de I'entorn social 
i cultural contemporani. Un dels aspectes en que aquest procés de transfor- 
mació es fa més visible és el de la representació de les imatges femenines. 
Mardi ens ofereix tot un espectre de figures de dones, des de la dama com a 
imatge de la virtut en grau extrem fins a la dona que és vilipendiada i rnenys- 
preada en el maldit. Aquesta varietat de figures fernenines esti relacionada 
1. I'er a una bibliognlfia d'Aurib March, vegeuAiernany Ferrer i Marrines I'eres, ~Hibliografia 
robreAuribMarch», dins R. ~ E M A N V  FERRFK (ed.),AwihiMaxh: texroricontextoi, BililiocecaSanchis 
Guarner 37, Val&ncia, Insririlr Iiircri~iiivcrsirari de Filologia Valenciana: Barcelona, Publicacions de 
I'Abadia dc Moiirserrar, 1997, p. 365-408. A Ics aporracions feres pels esrudis clissics d'AniCdCe 
Pages (Auriar Marrh et ierpré&cei~eurr: Eriairur lapodrie amourezue etphibrophiyur ~n C a r a l o p e a w  
xiveetxrreiiPclPr, París, Chainpiori, 1912), Prrr Bahigar (A. MARCH, IJoeiiei, ed. Pere Bohigas, 5 vols, 
Els Nostres Classics 71-75, Barcelona, Barciiio, 1952, vol. 1), Manuel de Monroliu (Auiidr March, 
Barcelona, Aiplia, 1959) i Marri dc Riqucr (Hirtdrin de la lireratura cntahna: Parr nnrip ,  3 volr, 
Barcelona, Xriel, ,964, vol. 11, p. 471-568), cal afegir els rrcballs de Jaurne J. Chiner Gimeno (Amias 
Mnrch i h Vnl?riciii del iegitxv (-00-14~9)~ Valencia, Consell ValenciP de Cultura, 1997; i «"En vór 
mtAfe,mn rarflach ofirt" (CVII, y). Correcciocis d'inipreinta. corrrccions d'auror a AwihMarch i 
h I/a&nriadelreglexví1~00-14~9)11, Llmyua iLireraturo, io, iyyy, p. 361-E.+), que ofereixen infclrmaci6 
actualirrada sobre la vida del poera. Cosranm di Girolarno td un bon resurn delr arpecter principals 
de la Ilrica marquiaiia a A. ~MARCH, Pagine deICanzoniere. a cura de Cosranzo di Girolamo, Biblioteca 
Medievale 7, Mila, Luni, 1998, p. 9-54. 
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amb els diversos graus d'espiritualitat de I'amor humi  que March analitza 
en els poemes de caire més tebric. En aquest article ens proposein de demos- 
trar en quines condicions la figura femenina apareix com a objecte digne de 
I'amor espiritual en la lírica de March. 
En abordar el tema de les imatges del genere femení que vehicula la poesia 
d'Ausiis March, és necessari deixar clar quin és el plantejament d'origen. En el 
discurs liric corres, la misogínia característica de i'herkncia cultural medi- 
eval havia entrar en contacte amb la tendencia civilinadora que esrava en voga 
a les grans corts feudals dels segles XII i XIII. Una de les manifestacions d'aquesta 
tendencia civilitzadora era la deferencia cap a la dama. En el marc de la 
lírica cortesa, la tendeticia a I'exalpnent de les dames nobles propia d'aquest 
entorn entra en interacció amb el rerefons cultural, que considerava la dona 
com un ésser proveir de característiques eminentment negativa. El resultat 
d'aquest contacte és una multitud de combinacions en q~ik els dos ingredi- 
ents, actuant en proporcions variables, s'uneixen per oferir una diversitat 
d'imatges femenines, tant posirives com negatives. Ausiis March, com a hereu 
de la tradició cortesa, no és pas una excepció: cal considerar que les idees sobre 
les dones en que trobem en la seva poesia són producte d'aquesta base 
misbgina, habitual en la formació cultural de I'home medieval. Així, no 
podem admetre i'opinió, sostinguda per diversos estudiosos en el passat i en 
el present, que i'acritud negativa de March cap a les dones és el resultat dels 
seus desenganys amorosos.' D'acord amb Robert Archer, podem afirmar que 
les idees negatives sobre el genere femení no són la conclusió que I'amant 
cortes despitat ha tret de les seves experikncies amb les dones, sinó que són 
<(el punt de partida de la resta dels seus poemes)).' Una lectura acurada i una 
contextualització dels versos en qüestió revelen que, pera March, l'afirmació 
2. Per eneniple, Pagks (Auiiai March etrsprPdPreisrurr, p. 118), Bohigas (A. MAKCH, Poesier, 
vol. 1, p. 117-21) i, mes recenrmenr, J .  Ferraré (LlqirAuridi  March, Assaig rz, Barrrlona, Quaderns 
Crema, ,991, p. 129) i Rimirr~ (uAusi3s March: el saber del senrimeiir*, diiis R. ALEMANV FEKKER, 
(ed.) ,  AuiiiU Mnrch: texto, i contextos, p. 338). 
. 
R. ARCHER, giAusi3s March i les dones», dins ALEMAW FE-R (ed.),Auri&M~arch: tevtoi 
i conrrxtor, p. 14. 
dels defectes de la dona no és mai el producte d'un descobriment del qual 
vol fer partícip el seu públic, sinó que apareix com a constatació d'una ve- 
ritat objectiva, indiscutible i natural. En el seu comentari del poema LXXI 
((,¿Que m'ha calgut contemplar en amor»), Archer demostra que el discurs 
de March s'allunya de la tradició literaria misbgina en dos sentits: d'una ban- 
da, hi manca l'element de vituperi característic del discurs misogin; de I'altra 
banda, no segueix el procediment, habitual en aquest discurs, de bastir un 
atac a les dones en general a partir d'una acusació particular contra una dona 
~oncre ta .~  Més aviat al contrari, els defectes de la dama particular són una 
conseqüencia lbgica de la natura imperfecta del genere femení: en comp- 
res de fer extensiu I'abast del seu discurs d'allb que és particular a allb que 
6s general, March aplica la norma general al cas particular. 
Vegem uns exemples de les consideracions pessimistes sobre el genere fe- 
mení que trobem a la lírica de March. La natura imperfecta de la dona ( q o  
que.1 món ha per pus imperfeta, CII, v. 198)' implica alguns dels defectes 
que li són tradicionalment atribuits perla literatura misbgina, com ara la in- 
constancia (VIII, w. 37-40; Wa, w. 65-66; XC, w. 57-60,), la deshones- 
redat (LXXI, w. 67 i 89-90) i la falsedat (CII, w. 169-176; CXVII, w. 1-4). 
Observem l'absencia d'intenció informativa d'aquestes afirmacions, en fa- 
vor d'una voluntat purament constatadora d'un fet que ja és ben sabut: la 
inconstancia femenina no és cap novetat per als entesos en qüestions d'amor 
(<(Qui en amor és ben apercebutlsap que jamés dona tenc voler fermn, LXXI, 
v. 67); d'una altra banda, la possibilitat de trobar fermesa en una dona és 
considerada per I'amant poc o gens real, com ho demostra l'ús de I'imperfet 
de subjuntiu en aquests versos: 
perque d'amor jo mal ja no diria, 
que en el1 no és de ben fer lo poder, 
car fcrmetat de dona hi 6s mesrer, 
e si la ves per déu I'adoraria (VIII, w. 37-40) 
Trobar lleialtat en una dona és considerat una tasca impossible, i la false- 
dar apareix com una qualitat assignada als éssers de genere femení: 
4. Ibidem, p. 24. 
5. Tores les ci tes s6n d e  i 'edic ió dc Roberc Archer (A. MARCH, Obra completa, z vols., 
Barcelona. Barcanova, 1997, vol. 1). 
Lo cinquén peu del molró ab gran cura 
jo he cercat (e no-n té sinó quarre!), 
volent hooesr en amor deshonesta 
e llealtar en cor de falsa fcmbra, (CXVII, VV. 1-4) 
Si les dones s'estan de cometre acres deshonestos no ho fan per honeste- 
dar, sinó per por (LXXI, w, 89-92), pervergonya (LXXV, w. 89-90) o per- 
quk la seva situació els ho impedeix (LXXVI, w. 41-44). Un altre motiu 
habitual de la literatura misbgina que March reprkn és la manca de seny de 
les dones (entenimentenferm, LXXI, v. 67; també XCIX, w. 89-91), especi- 
alment quan s'enamoren (LXXXVIII, w. 45-48). És la deficiencia del seny 
femenil el que fa que, en cert cas particular, la dama rebutgi I'amor pur que 
I'amant li dedica (XXII, w. 37-40). Elsjns amants no són valorats pelfime- 
nillinatge, ja que les dones prefereixen els amants deslleials (LI, w. 30-32). 
Molts d'aquests motius són comuns a la lirica dels poetes contemporanis i 
immediatament posteriors a March. 
Un altre tema recurrenr a la lírica dels poetes coetanis i seguidors de March 
és el de la dona com a ésser eminentrnenr carnal. Tot participant d'una tradi- 
ció que es remunta als escrits patristics sobre la naturalesa femenina, March 
hi fa la seva contribució, declarant que la dona és esclava de la seva concupis- 
cencia. Després d'haver cercat debadesgran seny o bondaten les dones, l'amant 
confessa que (rsinó carn no hi trop,), i ratifica la certesa de la seva afirmació 
sense deixar lloc a discussions: <<A quatre peus deu anar qui iio ho creu,, 
(XCIX, w. 89-92). En una altra ocasió, assegura que el poder del desig carnal 
sobre les dones és fins i tot superior al poder que aquesr mateix desig té so- 
bre les besties, ja que el desig femeni s'aviva Npensant en algun passat c m ,  i 
el record del plaer passat <<mouri apctit en fet luxuriósr (LXXI, w. 73-80).6 
La incapacitar de superar la naturalesa carnal, la deshonestedat, la manca de 
seny i la inconstancia, característiques que defineixen la dona a la poesia de 
March, són les causes de la ineptitud femenina per a I'amor honest. 
6 .  El rnoriu de la rernenibraiiqa del plaer passar com a crrirnul drl desigsenual apareix associar 
ranr a I'home com a l a  duna a i'ubra dels filbsofs naruralr iuedievals U. C h n o e ~ ,  Meaningi ofSex 
D i f f e c e  in rheMidd1~Age1: Medicine, .Scimre, and Culture, Cambridge, Canbridge Universiry Prens, 
,993, p. 98; J .  A. SCHULTZ, Courtiy Loiie, the 1.oveofCourtlineri. nndthr Hirto>y (Sexualiiy, Cliicago, 
Universiy a f  Chicagn I'rerr, 2006, p. 70).  
La negativitat i el pessimisme amb que March retrata el genere femení 
en la seva poesia fan necessiria una rehabilitació radical de la imatge de la 
dona, si aquesta ha de ser objecte &un discurs positiu. El paisatge negatiu 
en que s'inscriuen les imatges femenines ja de bon comencament propor- 
ciona, precisament, el marc que fa possible la Iloanea de la dama en el grau 
més alt.'Vegem com s'articula aquesra maniobra. 
UNA DONA DIGNA D'AMOR ESPIRITUAL: LA DAhU COM A EXCEPCI~ 
Malgrat les limitacions morais i intel.lectuals que March atribueix a les 
dones en la seva poesia, la tradició cortesa en la qual s'inspira fa possible que 
hi hagi un camí cap a la representació d'imatges femenines positives. De fet, 
són aquestes limitacions naturals de base les que fan que les imarges positi- 
ves de dones assoleixin una dimensió excepcional, i que el seu exalgament 
sembli especialment merescut perque han sabut superar la propia condici6. 
Així, la Iloanca depen de la mesura en que una dona concreta apareix com a 
excepcional respecte a les dones en La Iloanga d'una dama concreta 
no es, doncs, un discurs posiriu sobre la dona, sinó I'admissió de la possibi- 
litat que hi hagi excepcions a una regla que es manté en tot el seu vigor. El 
contrast entre les limitacions del genere femeni i les virtuts de la dona que les 
ha superades contribueix a reforcar-ne la Iloanca, que adquireix un valor afe- 
git al que representen les virtuts en si mateixes. Amb aquest plantejament, 
March recupera un dels trets característics del discurs patrístic medieval en 
favor de les dones: la defensa és bastida a i'entorn d'una figura i 
basada en la seva capacitar de superar les limitacions de la narura femenina. 
Tot integrant elements de la lírica cortesa amb característiques de la literatu- 
ra patrística sobre les dones, March estén un pont entre dues maneres dife- 
rents de tracrar la qüestió femenina i abasta, a manera de com~endi,  dues 
tradicions pard.leles del discurs sobre la dona. 
La figura de la dama virtuosa apareix, en alguns casos, explícitament wntra- 
posada a la natura defectuosa de les dones en general. La dama que apareix en 
el poema LXXXViII és inaccessible a i'amor perque el seu seny la'n protegeix: 
7. R. ARCHER,  forme^ del desamor: blnsme de dones i mddicl, dins R. ~ E M A N Y  (cd.), 
A u i b  March i el mdn nilrural del I& w, Symposia Philologica i ,  Alacanr, Universirar d'AIacanr1 
Iiiscitut Interuniverritari de Filologia Valenciana, ,999, p. 61. 
En contra amor vostre cor ha armadura, 
e per tots temps ab la ra6.s consella; 
si no amau no és gran meravella, 
car poca amor no viu on seny arura (m- 41-44) 
Aixb la converteix en excepcional entre les dones, ja que, com a regla ge- 
neral, <<la voluntat de dona enamoradalno troba frens aquella refrenassenn 
(w. 47-48). En el poema VI I'amant afirma, com hem vist més amunt, que 
les dones pateixen una incapacitar natural per coneixer «lo fin secret d'amor» 
(w. 45-46), Pero, tot seguit, admet la possibilitar que hi hag¡ una excepció a 
la regla general: una dona <en sentiment triada en millers trentac (v. 48). 1, 
immediatarnent després, el poeta ens situa a la tornada, dedicada a .Plena de 
senya en un registre plenament cortes (w. 49-52). La proximitat de la pre- 
sencia d'aquesta dona possiblement excepcional alnb la dama a qui esta de- 
dicat el poema suggereix una potencial identificació entre totes dues.' 
En abordar el tema de les lloances dedicades a la dama a la poesia d'Ausib 
March, hem de fer esment del poemaXXII1, dedicar a una dama que hi és 
anomenadaTeresa. Es tracta d'un exercici d'exalgament en grau mixim, ja 
que la dama és objecte de Iloanga incondicional i, en la ficció textual, no és 
lloada només pel poeta, sin6 també per altres homes (w. 17-20). Tanmateix, 
hem de considerar que aquest poema participa mis del genere laudatori en 
sentit ampli que no pas del de la poesia amorosa, jaque hi falta un dels ele- 
ments fonamentals d'aquesta: el marc d'una relació sentimental entre I'amant 
i la dama.g En efecte, el poeta deixa ben clar des del comenpment que des- 
envolupari el seu discurs 
8. Archer inrerprera aquesr vincle iiuplicir coin iiuiia iuena de reprer que I'aiiianr adrcv a la 
dama, per tal quc aqucsra dernosrri la seva ~nce~cionali tat  rnb la prLtica d'un amor pur com cl 
que li professa el1 (A. MARCH, Obra complptn, vol. 1, p. 16). 
9. No podcrn, doncs, cornpirrir I'opini6 de Lola Badia, que  considerri el poema XXIII un 
exercici de dignificaci6 de la figura feineiiiiia per convertir-la en objecte acccprabic dc I'amor cspirirud 
d'alrres cornpasicions ( h d i c i ó  i modernizar ali re& xn, i m Errudir de culrura Iiterdria i k m r e i  
dAuridr Manh. Valencia. Institur Interu~iiversitari de FilologiaValenciaiia; Barcelona, Publicaciotis 
de I'Abadiade Monrsercir, 1993, p. i6z-i6j). la possibilirar que el poema XXI 1 1  hagués arar concebur 
com i obra de ciicurnstincirs ja va ser sugerida per Bohigas (A.  MARC CH. Poeiiei, vol. 1, p. >!), i Iha 
esrar confirmada per Espadaler (.Sobre el poema XXIII d'Ausiir Marchl, dins Hornenatre a Antoni 
Comm: Miscrl.iania in mrmoriarri. Barcelona, Facultar de Filologia de la Uiiiversirar de Barcelotia, 
1985, p. 125-126). 
Lleixant a part i'esril dels rrobadors 
qui, per escalf, trespassen verirat, 
e sostraent mon voler afectar 
perquk n0.m rorb, [...] (w. 1-4) 
Cal entendre per hobadurs no nom& els trobadors de l'epoca clksica, sinó 
els poetes de la tradició Iírica corresa en general.'O En aquest poema, la vir- 
tut principal de la dama, allo que provoca la Iloanca, és el seu seny. El pa- 
per predominant del seny com a motiu de la lloanfa també marca una dis- 
tancia entre aquest poema i la tradició cortesa, en que la dama era exal~a- 
da per la seva bellesa, la seva noblesa o les seves virtuts morals, sense que el 
seny hi jugués un paper rellevant. Un altre element que situa, fins a un cert 
punt, aquest poema XXIII a distancia de la tradició trobadoresca clksica 
és el fet que el nom de la dama hi sigui esmentat. Aquest tret del discurs 
I'acosta més a la Iírica amorosa de Petrarca o de Dante, on la dama sí que 
és al.ludida amb un nom de dona, sense que el seu nom quedi ocult sota 
el senyal característic de la Iírica trobadoresca tradicional." En qualsevol cas, 
el que March ens ofereix en aquest poema és una nova variant de la imat- 
ge femenina: la dama que és lloada objectivament i desinteressadament. 
En el context convencional de la lirica cortesa, la dama que és objecte de 
I'amor també por ser objecte de les lloances mis elevades. Així, I'amant pot 
arribar a atribuir caracteristiques divines a la dama: avós, dona, son mon déu 
e mon delitr (LIII, v. 25); «lo vosrre cos per deessa vull colren (XXXVi, v. 
28). Corn un déu, la dama és digna d'adoració: 
A v6s ador, si no me'n repreneu; 
deixau a mi cirrec de conscien~a; 
en can exrrem ma gran ben~olen~a 
que vos confés per un terrenal déu (XXXVII, w. 37-40) 
10. Archer argurnenra la conveniencia d'aquesta inrerpreració en la seva edició (A. M m c ~ ,  
Obra completa, vol. 1, p.  115). Vegru rambe]. FERRER, .Sobre el concepte ausiasmarquii d'e~cri~tura: 
Un pas cap a la modernirari, Afin:firlh de recerca ipenrammt, 26, ,997, p. 112; i M.-C. ZIMMEWN, 
«Ausias Marc: Consrrucció de la veu poemacica i recerca del senrir~,, Aferi:filh de recerca ipemamenr, 
16, 1997, p. 43. 
11. Sobre la inrerpretació de la refertiiua al norn de Terera en el poema XXIII, vegeu I'aryrnent 
de L. J? A. Maingon («"Sapientia" i la idenutat de donaTeresa en la poesia d'Ausi3.s March~, Eh Ma~ge,, 
21, 1981, p. ID-91, IEFUCX per hpadaler («Sobre el poema XXill d'Arüias March», i b i h ,  p. 121-31). 
Com veiem, I'amant admet la possibilitat de ser considerat blasfem, pero 
aquest perill por, fins i tot, reafirmar-lo en les seves posicions: 
E si d'aqo vers D6u comer ofensa, 
jo me'n confés; a penedir no baste: 
la gran sabor del penidenr no raste; 
la vostra pens ser de verins defensa. (XXXVI, w. 29-32] 
En una altra ocasió, l'amant demana a la dama que intercedeixi prop de 
Déu perquk els amants grossers puguin vencer do pecar d'amor follan (XXlV, 
w. 41-44). Com assenyalaArcher, I'amant atribueix a la dama una capacitat 
propia de la mare de Déu." 
Un altre cas clar de representació femenina plenament positiva és el que 
ens presenten els versos on I'amant manifesra sotmetre's a la voluntat de la 
danla. Vegem-ne uns quants exemples. En el poema XLVIII, l'amant asse- 
gura que compliri de gust tot allb que la dama li mani, mentre li sigui per- 
mes de continuar el servei d'amor: 
tot se fara lo que sera manar, 
ab que d'amar no sia defensat, 
car mon valer en iIs no por servir. (m. 19-24) 
Devegades, lavoluntat de submissió a la dama no es limita a les accions 
de I'amant, sinó que c'estin també al seu mareix judici, que es declara dispo- 
sat a abandonar per abracar I'opinió d'ella. En el poema CIX I'amant mani- 
festa la intenció d'acceprar els designis de la dama si, malgrat el seu patiment, 
no el considera digne del seu amor: 
Aci és causar lo meu mereiximent 
com la dolor i el treball a mi plau, 
mas no meresc ser ainat si us desplau: 
no basta en pus que un covidanieiit. (VV. 13-16) 
En alguns casos, el valor de la dama equival a un preu impossible de pa- 
gar: «[ ... 1, car no.s pot bé comprarlla vostra amor: lo preu és infinirx (CIX, 
w. 11-12). La dama és de tan alt preu que no hi ha en el món un amant capa$ 
12. A. MARCH, Obra compietn, vol. 1, p. 121. 
LA DAMA COM A OBJECI'E DE LAMOR ESPIRITUAL 
&estimar-la com ho mereix: (<no us ama assats qui amant no esclac&» (L, w. 
25-28), En un to lleugerament menys exaltar, I'amant afirma: ~Vostra valor 
ror quant pusc dar me costa;/no.m resta pus que.1 viure dolorós» -11, 
w. 33-34). El valor de la dama és taii al[ que l'amant dubta que ella li pugui 
dedicar gens d'atenció, i n'és dolorosament conscient: 
[...] rosternps desigé 
dona servir on cabés tot mon alt,  
e, quan la veig, rnon cor s'ajau rnalalr, 
creent de cert que n0.s dolri de me. (XVI, w. 13-16) 
En una altra ocasió, maleeix I'amor perque li ha fet <<follament de tant preu 
estimarlque no  imagín que haver se poguésx (m, w. 33-44). 
UNA VARIANT DE LA FIGURA DE LA DAMA DIGNA D'AMOR ESPIRITUAL: 
LA DAMA MORTA 
En I'apartat anterior hem vist com, en la mesura que les imatges femeni- 
nes representen excepcions a la regla general de la natura de la dona, són pre- 
sentades com a positives. L'exalcarnent de les virtuts de la dama en un grau 
extrem implica que aquesta dama, a diferencia del comú de les dones, sí que 
és digna &un amor pur i espiritual, jaque les seves qualitats són, fins i tor, 
equiparables a la divinitat en alguns casos. Ara bé, l'exaltació de les virtuts 
excepcionals de la dama no és I'únic cami a través del qual es por bastir una 
imatge femenina digna de la forma d'amor més elevada. En el grup de poe- 
mes compresos entre els números XCll i XCVII, anomenats comunament 
«cana de mortn, March experimenta amb una altra variant de la imatge de la 
dona, que li permet de reflexionar sobre el fenomen amorós des d'una pers- 
pectiva diferent. Aquests poemes renen en comú el fet que esran dedicats a 
una amada morra, possiblement a la seva segona esposa, Joma Escorna. Pel 
seu tema, i pel caire corres de les reflexions sobre I'amor que hi apareixen, els 
«cants de mortn poden ser emparentars amb el seu antecedent més immedi- 
at, elplanh provencal, derivat, al seu torn, delplanctzu Ilatí."Tot i girar a 
1 3 .  I'er a un  resurn de  la rradició elegiaca i la consolatbria, que formen el marc culrural en que 
s'inscriueii els <'MLIIS de inorr,,, vegeil C. COH~N, * i l l 6  é ¡ é r n e n ~  consricutifs de  quclques pkznctui 
des xe etxie sikdesu, Cahierrde CiviLiatron Médiiriole, I, ,958, p 83-86; i S. C. AS.I.ON, «The lJcovenpi 
l'entorn de i'amor, els acants de mortn presenten unes característiques que 
els fan singulars respecte a la tradició lírica cortesa, i no només pel fet que 
i'objecte de I'amor sigui una dama morta, sinó també perquk la imatge de la 
dama comparteix protagonisme amb una serie de temes recurrents que són 
I'aportació més original de March a la tradició elegíaca: la vivencia amorosa 
després de la mort de la persona amada, els diferents tipus d'amor i els efec- 
res que la mort hi té, i el goig en el dolor.14 A diferencia dels poemes dedi- 
cats a una dama viva, en els «cants de mort)) la dama no és Iloada. 
Un dels motius que permeten la dignificació de la figura femenina en els 
*cants de mort» és el de la identificació de l'amaiic amb I'ésser de la dama. 
En alguns d'aquesrs poemes, i'amant es declara ainoinat pel desrí de i'inima 
de la dama morta, i se sent responsable dels pecats que ella hagi comes en 
vida i que, un cop morta, li podrien merkixer la damnació eterna (XCIV, w. 
129-132; XCVI, W. 17-24 i 29-32). Aquesta incertesa sobre la sort de l'inirna 
de la dama li provoca un dolor que i'amant compara arnb el d'aquell qui, ja 
mort, no sap el que Déu li depara. A través d'aquesta comparanfa en que 
l'arnant es posa a la pell d'una persona que ja ha mort, fa un pas més enlli 
per identificar-se amb la dama: el1 patiri tot el que ella hagi de patir, segons 
el que Déu en disposi (~ca r  vostre bé o mal a mi és dar;ldel que haureu jo.n 
seré sofirentn; XCVI, VV. 1-8). La morr de la persona estimada desencadena 
una reflexió en I'amant que li fa situar la imatge de la dona en el discurs a un 
nivel1 equivalent al propi, i a través d'aquest camí arribem a una conjuntura 
textual en que les imarges masculina i femenina es troben en una relació 
d'equanimitar. 
En diversos moments d'aquest grup de poemes, l'arnant expressa el seu 
neguit perquk, un cop morta la dama, el1 no ha sabut reaccionar davant 
d'aquest esdeveniment d'uria manera digna: morint al  seu torn.15 És un motiu 
planh; 11, rhe laineiir for a lady», MPlonger offerir Rica Lejeune, profisietir h I'U~iucrritPde Li>gc, z 
vols., Gernbloux, Ducolor, 1969, vol. 1, p. 57-67; ramb6 R. AKCHEK, Aproximacid a AurihM~arcb: 
Errrucmra, narlicid, medfird, Barcelona, Empúries, 1996, p. $0.60. 
14. Sobrc l'origiiialirar dels .canrs dc rnorci, respecre a la rradició, vegeu M.-C. ZIMMPWNN, 
~ E l s  "Can= de Morr" en I'abra d'Ausib March: el fracas ~ ~ e t i ~  i I i  desmirificació de I'escriprutan, 
dins Crudi~dellenguailrtmn<mcutakns, X(7/MiiielIhnizAnconiM B& iMargrint, % Barcelona, 
Publicacians d r  I'Abadia de Manrserrar, 1987, p. 299-327. 
rs. Aq~icsr moriu ja apareinia, amb variacinns, a lsphnhr  rrobadorescos (S. C. A s r o ~ .  .Thr 
Provenpi planh; 11, che larnent for a ladyn, p. 61; R. ARCHER, Aproximad a Auiidr Mnrch, p. 68). 
LA DAMA COM A OBJECTE DE L'AMOR ESPTRITUAI, 
que ja apareix en el poema XClI, i que I'amant, en aquest cas, considera 
indici d'un dolor menys intens del que correspon a I'ocasió (w. 161-164). 
En el poema XCIII, pero, I'amant sembla trobar una justificació per a aquest 
fenomen: si una persona no mor després de la mort de son amic, no és pas 
perque no senti dolor, sinó perquk en aquest dolor hi ha una part de plaer 
(w. 33-36). A mesura que avancem en la lectura d'aquest grup de poemes, 
veiem com la vida de I'amant un cop morta la dama és vista des d'una al- 
tra perspectiva. Ja no es considera indici de poc dolor, sin6 de poc amor: 
I'amant, amb un cert sentit de culpabilitat, admet que, si continua amb vida, 
el seu amor no deu ser prou fort. En el poema XCV, I'amant remembra el 
moment en que va veure com la dama perdia la vida, i admet que « [...] amor 
no'm té son dret,/que ab cor sencer ho posquí sostenir» (w. 45-48). La idea 
que la vida de I'amant un cop morta la dama és signe d'un amor poc intens 
torna a apareixer en el poema XCVII, aquest cop formulada amb rotunditat: 
Morta 6s ja la que tant he amar, 
mas jo s6n viu, veent ella morir; 
ab gran amor no+ pot bé soferir 
que d'ella mort me pusca haver Ilunyar. (w. 7-12) 
1, més endavant, repren la idea quan afirma: *mas, puis no rnuir, de poca 
amor m'acús* (v. 56). En admetre que el seu amor no ha estat a I'altura de les 
circumstincies, I'amant permet de veure en les seves autoacusacions un reco- 
neixement implícit de la prbpia insuficiencia com a amador i de la prbpia 
indignitat dins del cas que li ha tocat viure. El fet que aquestes inadequacions 
siguin incloses en el text i admeses pel rnateix amador fa posible un deteriora- 
ment de la figura de I'amant respecte de la de la dama. Aquesta roman into- 
cable perque la dona ja és morta, mentre que la figura de I'amant s'empeti- 
teix en la seva incapacitat de viure, o de morir, d'acord amb el seu ideal. Si bé 
no hi ha una interacció directa entre les figures de l'amant i de la dama, el 
resultat de la reflexió de I'amant ens situa en un pla no gaire diferent del que 
resultava de les lloances en grau extrem: per una banda tenim la figura de la 
dama, superior i inabastable; per I'altra banda, la figura de I'amant, inferior 
en la seva insuficiencia per situar-se al costar de I'estimada en el pla textual. 
En I'apartat anterior, hem visc que un dels motius representatius dels efectes 
de I'exaltació de la figura femenina era la impossibilitar d'amar la dama com 
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la seva excel.l&ncia ho mereixia. En aqiiest cas, hem arribar, a través d'iin 
cami diferent, a un punt no gaire allunyat: I'amant és, aquí també, incapaq 
d'oferir en vida I'amor que cal per fer-se digne de la dama, i només amb la 
mort podria assolir un estar conseqüenr amb el seu ideal amorós. 
Gricies als exemples que hem vingut comentant, hem pogut comprovar 
que la morr de la dama I'ha situada en un lloc preeminent del mapa textual. 
Ja sigui amb la potestat d'arrossegar I'amant en el destí de la seva anima, ja 
sigui en l'altre món, on tot l'amor que I'amant li pugui oferir en vida inai 
no sera suficient, la mort ha posar la figura femenina en un nivel1 superior. 
Per quin mecanisme la mort actua com a exalgament de la figura de la daina? 
Cal tenir present que, a través de la mort, la dama perd una de les caracterís- 
tiques essencials de la natura femenina: la carnalitat. Ja hem vist mis amunt 
com, d'acord amb la tradició medieval, March considerava la dona com a 
esclava dels seus desitjos carnals, i aquest tret li impedia d'assolir el grau d'es- 
piritualitat necessari per a conkixer <,lo fin secret d'amorv. Arnb la mort, la 
dama es despulla del llast de la carn i pot esdevenir una figura digna de i'amor 
espiritual." La pkrdua del cos de la dama és, no obstant aixb, motiu de do1 
pera I'amant (<<ma carn se do1 car sa natura ho mana,/perquk en la mort sos 
delits se perderenx; XCII, w. 23-24). Tanmateix, es mostra conscient que el 
voler basat exclusivament en la carn no sobreviuri la dama per gaire teinps 
(<<aquel1 voler que en ma carn so1a.s causa,lsi no és niort, no tardara que 
muirar; XCII, w. 41-42), perquk I'amor carnal no resisteix la mort del seu 
objecte (XCII, w. 11-12 i 15-16; XCIV, w. lo$-112). En contrapartida, I'amor 
que viu independentment de la carn perdura més enlli de la mort (<<mas I'altra 
amor, de amistanga pura,/aprés sa mort sa forca gran li dura»; XCII, w. 29- 
30). Al capdavall, la mort de la dama permet a I'amant de discernir els desit- 
jos que, en vida d'ella, eren mesdats (XCIV, w. 49-56), i li fa adonar-se que 
la presencia corpbria de la dama li plantejava un obstacle per arribar a expe- 
rimentar I'anior honest («ella vivitic, la carn m'era rebel.le»; XCIV, VV. 103- 
IZO): així, afirma que «la morr mon voler gros termena. i que, un cop mor- 
tala dama, <<l'honest voler en mi roman sens mescla,, (XCIV, w. 25-32). Amb 
la pirdua del cos de la dama l'amant pot, finalment, aspirar amb &xit a seii- 
rir I'amor honest, i fins i cot arriba al punt d'afirmar -desafiant el potencial 
escepticisme del seu públic- que el seu amor perla dama, ara que 6s mor- 
ra, és encara més gran que quan vivia (XCIV, v. !). 
Veiem, doncs, que March ens ofereix dues vies per arribar a la dignifica- 
ció de la imatge femenina: una, l'exalcament de les virtuts de la dama en 
grau extrem; I'altra, la seva mort. En els casos senrimentals que March plan- 
teja en els «canrs de morr», la dama és despullada de la seva naturalesa car- 
nal, pero no a través de l'exalcament de les seves virturs excepcionals, sinó 
a través de l'eliminació del seu ésser físic. Tots dos processos de transfor- 
mació ofereixen, com a resultat, la dignificació de la imatge de la dama, i 
fan possible que aquesta esdevingui objecte de I'amor honest, pur, espiri- 
tual. 
